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（人数） （％） （人数） （％） （人数） （％）
年
齢
∼30（歳） 5 1.1 67 21.3 72 9.4
31∼40 46 10.1 143 45.5 189 24.5
41∼50 229 50.2 90 28.7 319 41.4





∼10（年） 6 1.3 88 27.8 94 12.0
11∼15 20 4.3 76 24.0 96 12.3
16∼20 71 15.3 77 24.2 148 19.0








国 40 8.7 32 10.4 72 9.4
自治体 160 34.9 99 32.0 259 33.8
日赤・済生会 30 6.6 15 4.9 45 5.9
学校法人 32 7.0 16 5.2 48 6.3
医療法人 93 20.3 66 21.4 159 20.7







∼299（床） 40 8.8 39 12.8 79 10.4
300∼399 94 20.8 65 21.5 159 21.0
400∼499 88 19.4 81 26.7 169 22.4
500∼599 89 19.6 49 16.2 138 18.3
600∼799 80 17.7 35 11.6 115 15.2









急性期 170 41.2 92 32.3 262 37.5
慢性期 40 9.7 31 10.9 71 10.2
産科･小児科 22 5.3 17 6.0 39 5.6
ICU/NICU 18 4.4 12 4.2 30 4.3
混合 109 26.4 107 37.5 216 30.9










































る期待値の差A期待値 SD B実態値 SD A−B 差
1 患者とのコミュニケーション 4.14 0.93 3.93 0.93 0.22 ***
2 身体測定（身長・体重・座高・頭囲・胸囲・腹囲） 4.39 0.84 4.09 0.86 0.31 *** **
3 JCSまたはGCSを使った意識レベルの観察 3.18 0.97 2.95 0.94 0.23 ***
4 バイタルサインの測定 4.41 0.77 4.13 0.80 0.28 *** **
5 頭部・甲状腺・リンパ節の触診・観察 2.64 1.01 2.33 1.07 0.31 ***
6 目・耳・鼻の観察 3.10 1.02 2.88 1.07 0.22 ***
7 口腔・舌・歯の観察 3.12 1.00 2.95 1.01 0.17 ***
8 呼吸音の聴診 3.34 0.92 3.18 0.91 0.15 ***
9 動脈の触診 3.75 0.99 3.46 1.01 0.29 ***
10 心音の聴診 3.23 1.07 2.89 1.12 0.34 ***
11 乳房・腋窩の触診 2.58 1.02 2.15 1.05 0.43 *** **
12 腹部の聴診 3.24 0.97 3.16 0.99 0.08 *
13 腹部の触診 3.01 1.00 2.89 1.01 0.12 **
14 関節可動域の測定 2.56 0.95 2.18 1.01 0.38 ***
15 嗅覚・視力・聴覚・触覚・味覚の診査 2.36 0.98 2.03 1.02 0.33 ***
16 顔面，口腔，舌の運動の診査 2.38 0.99 2.04 1.01 0.34 ***
17 小脳機能の診査 2.05 0.92 1.73 0.92 0.32 ***
18 膝蓋腱やアキレス腱等の反射の診査 2.12 0.88 1.76 0.87 0.36 ***
19 深部知覚，表在知覚，複合知覚の診査 2.10 0.89 1.79 0.94 0.30 ***
20 看護過程の展開 3.63 0.86 3.17 0.80 0.46 ***
























































































































る期待値の差A期待値 SD B実態値 SD A−B 差
21 基本的なベッドメーキング 4.62 0.69 4.25 0.82 0.37 ***
22 臥床患者のリネン交換 4.17 0.79 3.82 0.80 0.35 ***
23 食事の摂取状況のアセスメント 3.65 0.92 3.35 0.88 0.30 ***
24 患者の状態に合わせた食事介助の方法 3.51 0.88 3.30 0.85 0.22 *** **
25 便器による床上排泄介助 3.89 0.90 3.52 0.90 0.37 ***
26 浣 腸 3.52 0.88 3.35 0.90 0.18 ***
27 導尿（女性） 3.29 0.90 3.09 0.91 0.20 ***
28 ストーマ造設患者のケア 2.51 0.89 2.39 1.01 0.12 **
29 部分浴（手，足，臀部，肘） 4.19 0.85 3.82 0.87 0.37 ***
30 臥床患者の全身清拭 4.02 0.83 3.72 0.80 0.30 ***
31 口腔ケア(歯磨き・義歯のケア・含嗽を含む) 3.91 0.89 3.58 0.85 0.33 ***
32 臥床患者の寝衣交換 3.93 0.86 3.62 0.81 0.31 ***
33 輸液ライン等のある臥床患者の寝衣交換 3.54 0.84 3.44 0.82 0.10 **
34 ベッドから車椅子への移乗 3.74 0.84 3.55 0.81 0.20 ***
35 ストレッチャーでの移送 3.82 0.86 3.65 0.84 0.17 ***
36 廃用性症候群予防 3.08 0.92 2.91 0.89 0.18 ***
37 温罨法の方法 4.02 0.93 3.70 0.94 0.32 ***
38 冷罨法の方法 4.12 0.89 3.88 0.90 0.24 *** *
39 患者の安全を守る療養環境の整備 3.81 0.93 3.39 0.88 0.42 ***
40 転倒・転落リスクのアセスメント 3.26 0.88 3.10 0.79 0.16 ***
41 誤薬の防止（処方箋の確認方法） 3.21 0.87 3.08 0.79 0.13 ***
42 患者誤認の防止 3.49 0.93 3.28 0.82 0.20 ***
43 行動制限，拘束・抑制帯の使用法 2.99 0.84 2.92 0.84 0.06
44 スタンダードプリコーション（標準予防策） 3.33 0.94 3.07 0.79 0.26 ***
























る期待値の差A期待値 SD B実態値 SD A−B 差
45 外科的手洗い 2.72 1.08 2.47 1.10 0.26 ***
46 滅菌手袋の装着 3.03 1.03 2.82 1.00 0.22 ***
47 無菌操作（滅菌物・鉗子の取り扱い） 3.38 0.96 3.13 0.85 0.25 *** *
48 医療廃棄物の取り扱い 3.28 0.90 3.19 0.82 0.09
49 胃管の挿入と確認 2.60 0.86 2.47 0.94 0.13 ***
50 経皮膚与薬（外用薬，貼付薬） 3.39 0.98 3.44 0.93 −0.04
51 経粘膜与薬（座薬） 3.36 0.93 3.41 0.92 −0.05
52 筋肉注射 3.19 0.86 3.19 0.88 0.00
53 輸液ラインの取扱い 3.14 0.83 3.18 0.83 −0.03
54 輸液ポンプの取り扱い 2.99 0.85 3.07 0.85 −0.07 *
55 口腔・鼻腔吸引 3.08 0.80 3.09 0.86 −0.02
56 気管内吸引 2.89 0.81 2.88 0.92 0.02
57 超音波ネブライザー 3.07 0.87 3.12 0.91 −0.05
58 低流量酸素吸入法（鼻カニューラ・マスク）の管理・観察 3.19 0.83 3.21 0.86 −0.02
59 包帯法 3.15 0.99 2.85 0.98 0.30 ***
60 静脈血液の採取と取扱い 3.13 0.81 3.14 0.84 −0.01
61 経皮的動脈血酸素飽和度の測定（パルスオキシメーターの使用） 3.49 1.00 3.55 0.94 −0.06




る期待値の差A期待値 SD B実態値 SD A−B 差
62 インシデント・アクシデントの報告ができる 3.39 0.99 3.25 0.82 0.14 ***
63 病院の理念や看護部目標と個人目標を統合する 3.05 0.87 2.98 0.78 0.07 *
64 1日の業務計画を立て時間内に終わらせる 3.09 0.90 2.84 0.87 0.24 ***
65 新人として職務と自分の健康の管理ができる 3.90 1.08 3.49 1.01 0.42 *** *
66 療養環境の不備や物品の破損に気づき報告できる 3.56 1.04 3.19 0.93 0.37 ***
67 上司や同僚に相談したり支援を得ることができる 3.83 1.04 3.37 0.90 0.46 ***
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